
















主要是借鉴西方国家政府会计改革经验 , 结合我国实际情况 ,
对我国 政 府 会 计 改 革 提 出 一 些 建 议 。 浙 江 省 金 华 市 课 题 组










( 厦门大学管理学院 厦门 361005)
【 摘要】 本文对我国公共财务与政府会计的理论研究进行了回顾和梳理 , 针对当前研究中存在的问题 , 构建了具有中
国特色的公共财务与政府会计研究框架体系 , 并提出了若干关于我国公共财务与政府会计理论研究的建议。





笔者认为 , 考虑到我国地大物博 , 受害者分散 , 可能在全
国各地都有 , 如果每一个受害人都分别提起诉讼会加重法院
的负担 , 浪费有限的司法资源。实际上 , 很多受害者因力量单
薄而放弃了诉讼。目前 , 我国市场状况与东南亚国家和地区有
较多的共同点 : 我国投资者整体处于弱势地位而且机构投资
者数量相对较少 , 中小散户众多 , 相关法规建设比较薄弱。因






须登记 , 未登记而提起诉讼的很难获得救济。同时 , 原告主体
资格的认定由法院来承担 , 也加重了法院的负担。而且我国目
前的相关法律不允许受害者就同一诉讼标的提起共同诉讼 ,
这会大大提高受害者的诉讼成本 , 浪费我国有限的司法资源 ,
不利于有效遏制会计信息造假 , 从而最终损害资本市场的健
康发展。因此 , 从维护会计职业的长远利益和资本市场的有序







场经济“ 私法治理”精神的本质。另外 , 会计信息失真民事赔偿




一蹴而就 , 其实现有赖于立法、行政、司法三者的互动 , 有赖于
民事责任、刑事责任和行政责任的互动。同时需要立法机关的
重视 , 广大投资者也要提高维权意识 , 为自己的权利而斗争。
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的产 成 品 , 其 相 关 研 究 在 政 府 会 计 中 具 有 重 要 地 位 。 郭 彤


















题的理论解释 , 能跳出会计视野 , 站在更高的层次从其他角度
找到 解 决 问 题 的 办 法 , 避 免 就 会 计 论 会 计 的 局 限 。 陈 志 斌
( 2003) 基于公共选择理论和委托代理理论提出 , 政府会计建
设对政治体制改革具有根本性的影响 , 在构建政府会计过程
中应对相关理论的特殊性加以重视。王庆东、常丽( 2004) 指
出 , 新公共管理的聚焦点在于建设高效、民主和公开的政府 ,
这对我国政府财务信息披露提出了新的挑战。路军伟、李建发
( 2006) 对我国政府公共受托责任现状进行了分析 , 为我国政
府会计的改革提出了建议。
7. 关于公共部门财务管理、管理会计、成本会计的研究。
这些领域是近几年兴起的分支 , 是政府会计的重要组成部分 ,
对提高公共部门效率、完善政府会计体系具有重要意义。李建
发、肖华( 2004) 阐述公共财务管理对政府财务信息的需求 , 提



























的理论研究比实务大大超前 , 具体表现为 : ①大量借鉴、引入
西方国家相对成熟的政府会计理论 , 但我国还不具备实施的
环境 ; ②我国政府会计改革的步伐要依据国情逐步实施 , 相关
法规制度的改进有一个过程。




论 , 缺乏基于我国经济现实的独创性理论构建 , 案例研究的资
料以公开披露的信息居多 , 少有实地调查得来的政府内部情
况 , 问卷调查和试验研究方法运用得更少。
( 3) 在研究对象上 , 从政府管理者的角度研究的多 , 对同
样会受到改革影响的利益相关者的研究少。缺乏对我国特有的
政府会计环境进行系统研究, 尚未形成全面、系统的分析方法。
( 4) 在研究内容上 , 多是对改革的必要性和动机的分析 ,
少有对影响改革可行性的其他因素( 如对改革的配套制度安排、
实施战略以及改革的成本和阻碍) 的研究。研究内容局限于传
统领域( 政府财务会计和预算会计) , 缺少对公共部门新问题
的分析与探讨。随着政府宏观调控能力的增强 , 公共部门在社
会经济中发挥着越来越重要的作用 , 对公共部门的研究成为






个维度展开 , 以公共部门财务理论为主线 , 以公共治理为核
心 , 以公共利益最大化为基本财务决策行为 , 最终促进公共产
品价值的形成。
政府会计环境是政府会计理论研究的逻辑起点 , 这样不
仅能保证理论结构的完整性 , 而且规定了明确的研究方向 , 即












看出 , 政府会计目标、内容、方法的变化 , 都是政府治理环境综
合作用的结果。复杂多变的公共治理环境对传统的理论提出
了极大的挑战 , 而公共部门相关理论与政府管理的现实相符 ,
能够形 成 对 原 有 研 究 的 重 要 补 充 并 成 为 未 来 研 究 的 支 柱 之








2. 以公共产品价值为导向 , 以财务活动为中介 , 把孤立、
零散的研究汇总成为一个有机整体。关于公共治理与公共产
品关系的文献很少 , 仅有的也没有突破简单的因果式分析 , 没
有触及影响机制的实现路径。不同的公共治理结构必然影响









关理论 , 但要把握公共部门的公共性 ; 借鉴西方国家相关理
论 , 但要考虑我国的政治特点 ; 借鉴相关学科知识( 包括公共





科背景和分析视角不同所致 , 不存在谁是谁非的问题 , 而是各
有千秋。从长远来看 , 我国应建立一套有别于现行预算会计的














在的主要问题 , 通过设立更多的研究课题 , 引导学术界在公共
财务与政府会计基本理论与会计方法方面进行纵深研究 , 横
























( 4) 公共财务与政府会计研究方法。在研究的初期 , 规范
研究对于理清整个学科体系具有指导意义 , 接下来 , 采用一定
的案例研究可能更有现实价值。公共财务与政府会计没有受
到应有的重视 , 这不利于其理论和实务的发展 , 是值得我们高
度重视和认真研究的问题。
由于公共财务与政府会计理论研究本身是一个综合而复
杂的问题 , 本文的研究不可避免地存在一些局限 : 对公共财务
与政 府 会 计 理 论 研 究 提 出 的 建 议 尚 属 于 未 来 可 行 的 研 究 思
路 , 暂时难有具体的研究设计与之匹配 ; 本文涉及政府会计的
方方面面 , 无法将每个层面全面展开 , 尚需未来研究不断完
善。总之 , 公共财务与政府会计理论的研究是一个系统工程 ,
需要多方的配合和努力。
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